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  日本貿易振興機構アジア経済研究所 2017 年
2017 年 6 月号特集の予告
「特集 1：開発途上国、地域の理解の深化に向かって／
特集 2：アジアのニューノーマルを探る」
　「特集 1」では、アジア経済研究所で 2017 年度に取り組む研究プロジェクト
のうち、10 の重点研究を紹介します。このうち 2 つのプロジェクトは 2015、



















Tel: 043-299-9536 　　　e-mail: members@ide.go.jp
アジア経済研究所開発スクール（IDEAS）
第28期日本人研修生の募集・選考
   IDEAS では下記のとおり日本人研修生を募集いたします。
   アジア経済研究所開発スクール （Institute of Developing 
Economies Advanced School、 略称イデアス （IDEAS）） は、





2. 応募資格　以下の 3 つの条件を満たす者
(1) 将来､開発･援助の分野に従事する意志を有する者
(2) 4 年制大学卒以上の者 （専攻分野不問）
(3) 日本国籍を有する者または日本の永住者
   但し、 高度な英語能力 （TOEFL(iBT)88 以上､TOEIC800
以上､IELTS6.5 以上､国連英検 A 級､英検準 1 級相当） を留
学 ・ 就職前迄に備えていることが期待されます。
3. 研修期間　前期　2017 年 9 月 1 日～ 2018 年 3 月 8 日
　　　　　　 　　後期　2018 年 3 月 12 日～ 2018 年 7 月下旬
　　　　　　　　　（前期課程履修者は後期課程を履修することが
　　　　　　　　 できます。）
4. 研修内容　経済理論､開発論 （経済 ・ 社会）､地域研究､
                 ゼミナール､国際機関･海外大学教授による集中
                 講義､語学 （英語） など











(5) 英語能力を証明できる書類 （TOEFL 等のスコアシート。 過
　　去 3 年以内に取得のもの。 コピー可）
(6) 書類選考合否通知用封筒 （長形 3 号 （120mm×235mm）
　　に 92 円分の切手を貼付、 住所氏名を明記したもの）
7. 選考スケジュール
(1) 応募書類受付　　　　5 月 1 日 ( 月 ) ～ 5 月 29 日 ( 月 ) まで
　　　　　　　　　　　　　　　＜当日必着＞
(2) 書類選考結果通知　6 月 2 日 ( 金 )
(3) 筆記試験※　　　　　 6 月 10 日 ( 土 )　
(4) 筆記試験結果通知　6 月 16 日 ( 金 )
(5) 面接試験　　　　　　　6 月 22 日 ( 木 ) または 23 日 ( 金 )　
　　　　　　　　　　　　　　　（海外在住者は 6 月 12 日 （月） に受
　　　　　　　　　　　　　　　験も可）
(6) 最終合格発表　　　　6 月 30 日 ( 金 )
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　　　本体価格 2,200 円＋税、Ａ5 判、179pp.















　　　本体価格 3,100 円＋税、Ａ5 判、246pp.
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坂田正三著
小林昌之編
電子化されるのを待つ各大学の学位論文（左）、北京万方数据股份有限公司（右）
（撮影：狩野修二）
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